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,...., Program. ,...., 
Austin Perry, percussion 
Daniel A lameda, Djembe 
Matthias Sci11Tutt 
(b. 1958) 
usti n Perry is a student o f Tim Jon s 
Adante et AJJegro 
Aki Os/1ima, clarinet 
Kanako YamCl2aki, piano 
Ernest Chausson 
(1 855-1899) 
Aki O shima is a stu lent of Marina Sturm 
Trancendental Sh1dy in F minor 
Zheni Atanasova, piano 
Zheni Ata nasova is a student f My~'o la S uk 
FranzLiszt 
( 18Jl - l886) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756- 1791) 
Isabel/a Ivy, soprano 
Valeria Ore, piano 
Isabell a Ivy is a sludent of A lfonse Anderson 
Fantasies Op. JJ 6 
Capriccio in 0 m ino r 
apriccio in 1111nor 
apriccio in A n1 in or 
Bi/yana Tanc/1eva, piano 
Johannes Braluns 
(1 8 -1897) 
Bi lyana Tancheva is a student of Mylwla uk 
Concerto 
1. Andanlc 
Fred Stone, horn 
Ricl1a1·d Weiss, piano 
Reinhold Gl.ierc 
(1875-1956) 
Fred Stone is a student of Bill Bernatis 
Whatever You Want 
Olio Eh/ing, piano 
julian Tanaka, saxophone ]e// Davis, bass 
Paul Ringenbacl1, drums 
Ott Ehling is a student of David Loeb 
Julian Tanal~a 
